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Pícaros, clérigos, caballeros y otras faiacias, 
y su reflejo literario en los siglos XVI y XVII 
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I< 
1,;i I i i s toña g i i i t , n l  ili los ciglos di, ori> i Iv  lii lit i .r;~l i ira espafiula. d<. loa s i g l a  
S V I  S V I I .  hc n . p r i w r i t b  Y i r  c w ñ b i í ,  <vini t;irit;i I<vziiniiz r o m o  t4ici le donaire. 
r t i  ;,JK>~ qui. Iirmin de  ilisfr:iziir < - < i r i  pal;~l,ras t.1 I , t . t imnicnto? , un poco 
1 D I  a 1 . <:<>ii nirrios ulu<l;ilili~ ,lc.ii.;irti , 1 1 1 ~  v v r g o ~ ~ z a n t c  p i i d o r  a l  @ t o  
(1,. ; s i l vcx .  VI qur l>uv<Ia! S i  VI I . a z ~ ñ l l < i  ili. 'Tim~irs.  n i  í;tiziiián de ,\lfaraehe. iu 
t.1 rh<.kl,l?r<> \lar< <Ir ~ ) k , W K ~ ~ l l ,  rl¡ 1%. ll:tri!Í;th ~ ! t : ~ < ~ r ~ ~ ~ f i a s ,  ni ' r crv~a  dc \!anralLa~a, 
lii \ i na  i Ic  l l s s  iii 1;) 1 ili. S i l  r i i  V I  I,.~chiller ' l ' rapa~a, ni 
I t l i l l  t i  l c ;  'I';ii.ari<,, r i i  VI I)i i i l , l i> l:i>jiii.l<,. n i  to<ls la cc,liortc de  p í i i l r < ~  
i j i ~ < ,  S : ~ < : o i n p a k t ~ " n ~  <.VI  MIS n l a l i l v v ~ ~ t ~ ~ r i t s  lwr <.st<l doro y l ~ ü j < )  rt~und<,, r ~ t n b a l ~  
I i cc l io r  l i r  I r  a i r  i .  iI<. i l i s t i i i l o  <,olor-  que Iia 
vi;gji.ros a I~ i i l iüs ,  <i c.1 i r iq i l ia i i lor  'l'i,rqtictii;t<l:i. <i t.1 .i,i,rvkirio í:ob<x. o los  jur istas 
clvl 'l'ril,,,r,;tl ,l? I c , ~  'l',,,,,,,lt<,~, ,, S,,:,,, <¡t. l,:s,~<>l,,.,l,, c,l Vvr<lir,cgr<,, ,, ,\r,t,,,,io I'6re7, 
i, I<,s r i i i l  , iiii i.i>lr;iilt,r <Ic a i i  tr.irixitc, p i i r  I:i tii,i.i.il;i<l ! i v l  ;tviso , la v ru r l dod  y la 
. . . . 
i r i t r l s i .  I,:st;i ;i.i.ii.r;iri<iii. q i i v  Liivri ~ i t i i l i r r ; i  1ian.i.vr ti.titii. t. i r i>ri ivi i i t i<.i i te h i terc,doxt~ 
;i : i lp t r~<>s \ o i i i i;i  pr i i r icra via1;i. y;, iio 1,) i,s l ü i i t o  l>t i<~dr ~ i o  I ~uc< :<~ r l o  t an to -  
a i  -<, i r  Ii*. licilai,* :ii;ii.<.i<loh. I;i. i.iiii%;is q t ~  10" i r iot ivaror i ,  y h 
lii.rr;iiiiiivit;i- r~ii,r;iii c. I>si i lu i ias v l'i>i<.;i> i . i , ~ i  que -c I Ivvar<m a ti.niiiiii>. y loa 
i . < i i i i l ~ < x l ; i i r i i t ~ t ~ t < > a  di. Iti-. ~ x u b g o i i i ~ l i i ~  dr ; i i { t ~ , l  r<.\u<,Ili, ! Iiiilli<l<,r proceso hist i>r i -  
vii. vcin i t ~ i ; i  1 1  ~ i i ix i int ; i  ! (Iv i i i i i ,v; i  l>l,iiii:i. i ,sio va: I ~ r o r ~ ~ r ; ~ r ~ d o  x g ~ k  
c i i t t ~ i i < l c r  i .1  Iiili, i lv  Ii,. L~II<.cs<>> ! '11 1.1:1\1, I i ~ t r ~ t ; ~ r ~ i t ,  110 r(~I>itii.r~<loluo va<:ios dt: 
w , ~ t i < I t >  , Itorroh <Ic . s i ~ ~ ~ i l i c a v i í , ~ ~  :t t i t i i l , ~  clc ~~11rtodi : t  rvc i t :~ la  c , ~ n u  i t r t i c u l u  dt, 
1,. ir;ib Ii;<lii.rla : ~~> rv i i < l i < l i >  i v r i  I<ir 111.11111:111.>. 1.1 <~i i<Icr~<. i ,c  (11. ~ I I V  . I I  l m t o  l i terar io,  Id 
V I  pii.;in.si.a. l v c ~ i i i l o  ;i r<.>i i l t i r  iri~ii.ir<c.ililt. ! gl<,ri<ni>. iiu s n a h  
. . 
-i i l i i . i i . i i t i ,  q i .  . t i  i 1mr:t d:~r Páh l l l~  a1 c c m t n ñ u  
1lt~,>h,,,,ic,,t<l. 
(IPL efow:$) 
.euu&ua,l uoii oun8u!u allqi! le ~a~loq lod
icuuea!d eiew q ap mpePoqs m1 uen i 
!euumn~ ap O&~UO~ 'smd se1 uoiarg un:> 
'euueduio~ eq?nm (a uon 'me3 e a?nj o!w!~ uo(l 
(ZZZ ~J~JW) 
,euue%a o1 "penad 12 'airaq e!o!pqo3 ni ua!nb 
euuea!d eleui ap a oratihna naia opol ira 
:euueJisa e~luew ap aipsllojul 1 sopeiieei 
'euuq!dos allaoui ap 'roilrij so{ ~od 'uoiauniii 
.ir# i~iiili;iiT,, 1,. l,>.I , , í , . ~ r ~ .  I r  l Ii<',r<,i., ii I;i i i  iIi.1 
I r  l i . 1  1 ,  , 1 t i l l i r . .  I r ,  i r  i{ i i i , i 13 
i r r . i .  i.ii <ir<li.ri ;i s i  iiiil,ort;iiiii.i. pt.r<i i.ri i i i t i i . i i i i  i.150 i I i . l r i >  iii ;i r i . ~ r i i i l < ~ o < .  i1i. 1;t 
q ; , r i  t i  in i- t i i . ; i  . t i c >  .<. ~ ~ c ~ w r ~ l ; i  Ii;i-t;i i.1 -i:li, \ \ l .  ii~~iii, ~IIXO aLri\ q u t ~ 1 0  
iii,lic>. \ < i iIcj:i ili, w r  ( u r i o * ~  IIIII. t.11 VI I i«~(rr~I l~>  11)r t~zc , .$  1:1 111111.>tra 111i1. 1111r8 d v  
li,il:i 1.1 riiwt.1:i Iii<-:iri.ii.:i. p v w  ,) (11,t. ;aI;un,,> tribt;idi!,l:t> l a  vt,.sr~ 1 1 , )  rr,zi> q u v  r i > r ~ w  
i i i i  i l t i3 t r t .  ;i i i l i. i<.ilt.rtt<. di.1 g<:iii.r<i ~ i < >  ~ir<>!iiiiii.ii. I;i I>;ilal>r;i I,ic.arc, iii iiiia so la  
vi.z. 1K1 1n1~1t11~ vq1aii11l. a p r i i w i l ~ ~ c > s  dt.1 \ \  1 1 ,  l l:tr~~:!lt:t CI l > í c : ~ r ~ ~ ,  l>c$r i t r~ t<>r tcnt tc i~~ i : t ,  
1 ' t i  1 lI/<zmcli~~. y cii Iin rcgis l r i ,>  <Ir I;is itiio' < ~ u t .  II:~~AII 1;g niu d i  I r i d ins  
w 1 iIr "1i inl i th t j i r i i p l ü r < . s  <Ir1 l'kriro". ' i o I , rcr~ l t~~~<l i i . 1111~~~~;  CI liLr<> i! ~II(I S?
r<~l ' t , r i : i r~. 
\ I i o r n  l .  I r ,  ;?S voz  que vrn t o , I o s l l < , ~  r;irm i~ii i i ,r i iI<,icic 10 iiii*ii,<>? 
; l .  p i < . r i i i i i  ri.;ivi.ii>ii;iri \ l ~ r o < ~ t , c l r r ~  < Ic  i c l< :n l i~~o  rncxI<> 1,;iz;irilIo qntv e l  l i o s -  
i 0 i i .  í : tc , , tni iu q 1 1 r  t.1 1)0,1<1do It<rl>birlor. I i l l  (;<>iiz;ilvz q t t < .  ~ 1 < ~ 1  (;rcgt,ric> 
l;o:idafi:i! l ~ : ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ t c ~ ~ ~ ~ ~ r ~ t ~ ~ .  r x ~ .  IKI p¡,,:tru ,Iv l a  l i r r ; t l t ~ r ; t ~~sl~afic) l ; f i  va. c n  <v i+~ tu  
-i.iitiil<,. i.1 liiirli..,it g<,rF<nju <Ic, I;i ii>lirii,iii.i;i i1vI t<\pii.<> <Ii.I i< l t .a l  I i u i r i ü i i o  di. 
. I ~ ~ L ~ ~ ~ I  : i.1 s t r i t i n  i r  l i VI <.;ili;illi.r,, ; i i i r r i > l a d u  (1,: 
I i i i r i < i r  \ i.1 ~ : c ~ ~ i t i ! ~  ~ t i l ~ i ~ , r t ~  ,l~, l: t t i r t4~~. l :, d i i ~ r ~ t t < . i i !  ~ r t l r ~ ,  IIGI~I !)LI¡~CVI,., ~ r ~ k t k -  
~ii<iIdi. di.1 : l l l  \ I i l l  t.ii\<:r di.1 Iii<l;tlgi, <vribti;iri<, \i<j<>. cskil,;t c i i  q t u  
i!~{,,Cl tI.,>íii pI:,,,l,,:,<lc> 51, <.<,,,I'li~l<> <.<,,,>ig<, r,,is,,t,, <l,. a l t í  51, >i,,g,,l:,ri,li,,l , al ,,aso 
1 1  ,."ti, o l r < i  !r:!t:gl~:l r c s o l v c r  , r l  p , , r ~ t : a t ~ , ~ ~ t c  l ~ r ~ ~ l ~ l , ~ ~ ~ t ~ ~  ,{uq, IC o i r , ~ , i ~ ~  i ~ l : t ,  
t .s i . i i i - r i i : i i i l iw <ci>r i ,<> i i n  iiiini;i Iiiiidir;~ v t i i r r  h. vida5 c l t ,  Ir15 d r t t ~ i h .  II<uI í ) , ~ i j o h  
i i n  ili. i...11:iIil:is :i l;i l i1i.I l o  i r i i  r ! aiih I i i l i i i i > c  i.>i;ibli,ciiloa y 
:iiliiiiliili,.. pi>r I;i i ~ o s l i i r ~ i l i r i ~ .  il p;iso q < t v  I . a ~ ~ r i l l < n .  i,li~i<.i>o i,ii I;i ; t i i i i . i lo~ i  rii l a  
i.u~liii;i ,,,ih,,,a <l,. I:,s <,<>5;,h, l,,c.l,:t <V<>f t  cll:,h, c~O,Ltr:, <.ll:i% <.tI,t,<, ! p l O  k>a,,xt, :,rriI,;,, 
11:tr:i m l ~ G i \ l i r .  I l < i r i  ~ ) i i ¡ j o l t ,  .,,,,ñ:, , ,,,, ir,,p,,t,,,r u , ,  ,,r,lcr, ,it,,, ,.,ti,,;, j,,,t,,, ,nic,,k;ts 
c l , i I l  r rori cro,r~vr, <ctt;httdo p t j v < l c  y l v  de jan,  t .  ir l i r a r ~ d o ,  si,, 
I r  a l  l t i ,  i t  r 1 ' 1  I 1 + i t i<> delatora ~1 
lL,,.<.r l,> c.<,,,lr:,ri,,. 
l,:l l,í,.:,r<> tc>  u,, ,...I<>~<,C> , l , k < .  s,l3c, ,{,3,. t.1 ,,,,,,,,l<> <,!3 lc>r!><, c> ,,,:,l,, c irt,,tst,L 
1 1  r ni lr t~<. l i : i  ..iiluivra :i ~ i i i > i l i l ' i < .a r l i ,  110n111c 1t~xr)v <~~~~~ r < , r i  c l  a r r cC Io  1>itt,<l;i 
l lpt."r. ' ' 1  V I  t i < ,  1 '  I i i i i l i t~i.: i 5i.r <:I rttol t ,  1 ~ ~ i I d i t . i ~  q t ~ < ,  rig,, la  
< ,,,,<l,,<.l~, <l,.l 1,,<.i,r<,. IKI l,ir:,r,l 5í,l<> i,,l,,,,t<, v i 5 i r  (0 ,,,, ,,,orir) y ,  c . , ,  VI I'<>,,<I" , lv  S,, 
< i>rii. i i. i i i. i; i. mt,¡~:c c < I ~ I  ~ I W  l l c g ~ r t ~  < c l  ( l í a  v!! t l u t .  lnzv,l:i ,lvj:tr c l g .  s c r l o  <>, a l  rntwo> ( 1 ~  
l .  1.11 t i  l o il,) i.5 i i i i i ?  < l i i c r c ~ i l < ~ .  cti a i i  i,si.riii;i. i1t.I i . i ~ i i s r i i u  
iIi.1 Iiiilal:<i <i iIt.1 i r t q r i i ~ i i l < , r .  :\<.iiii;iil<i pilr i.1 I i : r i r i l i r i  v.  ;iiiii ; tn t c i ,  i I t . i i , rr i iar lo l i r i r  
i i i i  1 iIi.1 I r  >I~INIW ; i .  VI pi<.; i ro t i  I:h 
r;lroiws liri-<,ii.:i. ihl I,ii,ii iiiiiriili, Ii,>cii:cilii: 1;i. i l i* l i i i t i i~ i ~ ~ > l i ; ~ i c ; l * .  las  ~ l i s i ~ i i i s i c i o ~ i w  
I r  VI l i<in<~i- v I;is . i ~ i < ~ I o g i . i .  l .  \ 1 l l < l r  I;i roiii.iI;i<l :iI ii-ii 
i t i  c 1 t i  . ~ U ~ I < I I I C .  trcuc l'n,,.~c<.rt<i:t ..c lo c;iII<. ~ ~ . ~ ~ a a r i c l , >  VII 11111, 
i r  l e  l .  l i r  Ii;ii.icii<lii i;i*i> < , r i i i .< i  <lv i.II;i. Ii;i <Ir vivir i i i i .  tr;tiiiliiil<>. 
I,:bta actiiiiil a i.uritr;i[iclo l,tiril<. Ili.\;ir ;ti I~íi; iri i  .i la iiii;i<.ií,ri líiiiitv d i  ii>rrri;ir 
r S 1 i$isvrw> srriiid,, i:ti<.<> ! Iturriii,~<~, la s ~ ~ c i ~ ~ ~ l a d  q u  
10 r1.<11w~a. 
l i l l  I r  i.5 qiliai i.1 t i l ~ >  tii:is i.shi,lt<, ! Iiiiro Y irivjor troz;id<i 
1 S í i i  l que no <.,)in<.i<lc <<bi t  I;i ri>r>r;il ;il i<>tril>is <1<, 
sii tirinipu ~5 fir!n<, ! ;tI:~lz$, > r t ~  l l i t~ rd t ,  su- cIí:ts V ~ I  iir!gir t!~~ri!Iiziid~rc> d i sc~urs~b  
~ I I V  Ii. j~ictil ir~iiri i .  iroiii<i V I  ~v~ip;ilsg<,so \I;iri.os O<: Ol>regÍ,ii. ;i las v<,i.<.s kiii iridigrslo. 
IKI <lic<.iotiari,>. eii sri ,L." a , :q~ . .  qoa. t . 4 1 "  quv a q u i  iiiii,r<,sii, d<:úriv ;,1 l,i<:aro 
cIi~.icr~tlo: iilv, (1,. 1 1 t ~ ~ 1 , t : t  ~ l r~c; ic ;~l . t ,  tr:nicsi, I~ul 'c~r~a y ,lc IU:II ~ i ~ ~ i r ,  q u  I ' ipra rn 
obras it ia~istrii l<~s ili. 13 litt~r<~tur:t <.sl)itilol:l. ()~nzii 110s ~ l < , < . i d a u ~ ~ s  ialFílrt  diil it I )TO~IOHVI.  la 
. .. í ~ ~ i i l l i r i o l l  5 i g ~ l i t ~ t l ~ ~ ~ :  t i l tcl  I~~~~~~~~~~~~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ I ~ ~ ,  z i l l ; , ~ t . : t ~ ~ ~ ~  , r c5 ig r l i t , ~o  , l t , , .  VIVI<, ,,,, I , : S ~ , ~ -  
¡la ,le l<,ssi;los KV1 y K\I l  r<><l<!a<l,> ,lc , I r1  a"3l~i*~~llc < ~ ~ ~ , l " ~ ! , i , l ~ , r l , , ~ t , l ~ ~  I os1il v 7,8ra,,<Iea<lc, 
por gol~rnisiit t :s Lciii<los I,i>r i.,.iiáriiiiivs vii  s u  ~ i , r < l i ~ r t t < ~  c:cjlu<:~i,, ~.I;rig,i* ~ i i ~ ~ t l ~ i ~ d o ~ < ~ s  
rri sii {alta ili. c;iriilacl y i.:il,allt:ros solierl,ic,s v i i  s i i  iarifarriii qtiv ~ u o r ~ t < >  lialiria di, Lr<,<:iir~ 
S,: d c r ~ > ~ a :  a su liarrtl,rc!, 10s I~istori:~dorcs lk st~t,I<:u IIarriztr i ~ i a d ~ t p t a c i í ~ r ~ ,  ct~;trido N O  1~ 
:qdirari j>v<iri,h rtiás irriielas i l ,Í l t~fr>s. 
1.:) I'ic:tr<> litcriirio i.sl,;ifi<il. V I  sitj<:t<i qiii, pniiliijo aquel l " ~ r ~ í t ~ r ~ t : r ~ < ~  ~o<.riioi;ilili. 
l la í 1 i i s  viil:is y :~~l<lia~l,,:ts, ( ~ i t  titsi * ~ < . I I I ~ T C :  i ~ > b r ( : ,  ~.i<:Tt<> I I  (.il~gi<l<>, 
iIcsi.arailo vi.rgorizniili., solitarii> o agn.irii;~do, qilr soliri: rski  r i o  Iiivrioa dv invi<lir 
l a  ~>vr<> c:I rhlu"d r i i i i  l>c>l~r<: iii l i lrrano d,: eii1orirt.s 1;iiiiLiéri Iiii. pí<.;iro, 
aiirique sc vislicsi. c,>ri iririy ;aIaiios rinlt;ijcs v pi,s<. a qiic los t r i i 5  riohlc:s i:orii:~ptos 
I I  S d a l l  j l l i s  aiii i  de sii si.iitiiriiiiit<i y ili: sii ;iciitud 
ante los <Iri~ii*.  I.:I sitccso <1v q~ i<!  v s i u ~ i ' l l i i r i ~ ~ s  i iu lli.8iir;iii ;i  si^ iii<idcli, <le, obra 
litrraris s i l  tii:iii. fiiril c iririicdi;iia cxlilii:;ii:Wn t , i i  i.1 rigiclo <!titi.riso 
ci,nt<.xto l>,,lili<-<> y n.ligi<>io dc I;i Cl,,wa. 
l,:, ,,<,"VI:, ,,ic;,rvsr;, d?,,,>l:, s!l,i,l,,rii, V I ,  18 ,.rvacií,,, [lcr,, ,,o, <",,lr:, 1 , )  <,!,,. S? 
Iiii vvriidi> i r  < i n i  l'n.<iit,riii;i. iin>~iÍ>siti> I r  alkiiii<i. . i i > r i < 1 ~ < .  s i  
. . 
~ I , ~ ~ z i ~ ~ i i i t i  l i . . i i i i i i i i<~,~~li,r .  po  la., <ci,riiiis;i~ rcv i i i~ l t :~~  1;gii i;ira. :i Lis iristiarios 
i~iicvo.;, 1 Itis lii,>liila<li>b ). I~n!iq.iliios ti.rii<l<i- r sill'r<lh:111t06 <, itttocablvs: 1.1 
I r  ;ion iri;is, su wliicii.~ilc I~arriiz ;i la c;ilii.za iIv L<,,los. Vivaitios [>;ira i<:rvir 
t S s i i l # < ~ f i , o  < I  firig<,o s i i ~ ~ o n e r .  cacI;i riial ;i sii ;iiri., r.1 ~iii..iro, rl <:li.riogi> ) rI 
i.aliallir<i~ p ,>r  i o ~ l ~ ~ s  l<>  ~ ~ ~ < , < l i < > s  a r ~ ~ w s t r o  :tlrat~,.v, n w r w s  VI traI);tjo3 qut, px:i <,so, 
i i r  I r  1 ,  i i r  1 I r  I.itis Vircs, p,>r vjvrii- 
plin , itiiligriiih la iliiiii;i ~iiiicrii<,i-<li.i ! ; i i i i i  < I t , I  wslicti, iIt, Icn iicrrii- Iii,rtilirt~s. 
( : i i r i  Iii <,i.ii;iiiÍ,li iiiii. r i p  1,)s i,sliiriii~s. 1;is i<iiiriviici;is ! las i,i>riducias dc los 
~ ~ a l ~ a l l c ~ r ~ ~ s  sv II ,IC<I<: forrt~ar una v:t<It,r~a >ir, fin cw Ih  q ~ ~ c  no cs l,rt,cisu dar v.iLi<Ia 3 
i i r i  * i , I i>  i.sl;il,iiii cri.iti;irio: t.1 <lirii.r<, i.iigciiilr;i coi,~iili~r;ii.i;ili ~í i l~l i<~; i .  1;i i.orisiili.r;i<iÍ,ii 
piiliiii;8 iiiii.;i I i i , i i< i r .  i.1 Iici!iiir I,r<iiliii.t. I>i>tlc.r. i.1 ii<>il<,r i l i ~ v i ~ v l v c  I io i l i , r .  r.1 Iiixior 
l l i i  l í l l i . .  l a  i o r i a i i i t . r~ i . i í i , i  I,i~l,lii.;i i i iav i i i i i t i ; i l  i1c diiti.r<>. \ 
\ \ ~ t . l l i 3  ., <,Tt,]><.,:lr. l ' i i r : ~ l t . l . t r t ~ < ~ r ~ l < ~ ,  ., < ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ : ~  ;, c r , , , < ,  ;,,rt, .c, <lllli#, t t l  13;,.:,r<, t i  S!ll<!r 
l j r e . w r ~ l a  li.itr.i ~ i i  < Iu~<4 i rn  ; $ l p ~ r i . i .  q.1 Ii.inil,i,. riti>iav;i ilt,-liri.i.i<,. i . 1  < I v a l i n ~ i i < i  ai . ; l~  
rric.i ili,.liii,ifir. ,rI iIl.-l i<iti i ir iI;i li:iliiili> a l a  iri1':iiiii;i. Iki iiil';i~iii;i ;i i;iilv ni& r l csho i i u r ,  icI 
. , iI<.4i<,iiiir i i i i i r t .  ;II <Ii..liri.iiii. i .1  <Ii..l,ri,i.i,, , ~ l i ~ t ~ v n t i i .  ;,lup r c < t z ~ t ~ % .  , ;~l I~;urt l>rc, y o t r a  
t 1 t .  l.;, ~ ~ r i r r i < , r : i  i iKl;i i l c  >ilii;i<iii!ii.- g8r.i < . t i  i <> r r i i >  :il i . < i r i i ~ v p t i ,  i1i.l 
I ~ u l i , r .  <.rc niiiFiili <.;isi> ;il~,li~~iil~l~~. l,:t x y ~ r v l i t  ;r:wiiii aIrvda.clor ~ 1 , ~  l i ~  ~ t o c i 0 ~  
l l 1 1 ,  v .  1 r 1 l .  ( i i i ,  si, fxtt'<li. alaridoriar cita¡ 
. . 
~ l u x w i t )  \I. ~ ~ x I ~ I , > t i t .  ri it.cltri13 SI. I > t ~ ~ . < l i t .  ! -(. 1 ~ > t 1 < .  v r i  I ~ I I I L I ~  1tir111,til a l  wrv i< : io  dt.1 
Ii:iiiiliiji>. !;i , l t ~ t .  r ~ )  clrl ;ilrii;i <Ir1 1 i i ~ i i i I 1 t . i i l i  l r <> l , l i . r t i i i  ili. .ii siilv;ii.ií,ri. 
I,:I i c ~ i i n i i i . i ; i < l < >  " r io ic l ; i  i r  n 1 s t  l r t i  i r  y ~ i < i  ~io<:u 
i iiiiiiiiidiili>i-. l i r  1 i i r  , Ii>s i l i s i i i r i i i s  ; i r ; idini i i :os, ))t.ru 
IN,<.I> u t i l  i~,~ii i, i.l;iri l ' i iail i ir ;cii;il.iiiiit.iiti,: 1 i n  ii>ii i<.iit; iriat;i. Iiti.r;iri<>b i l ihpiit i i i i ,  coii 
in.i.iii~ii<i;i. sol ir<. *,ir I Í ~ i i i l i ~ > .  l a  !nityur ,B ,nvot~r  a t ~ ~ ~ ~ l i t t ~ l  1 ' r ,~n t t~ ras  w l r  
c L i ~ i ; i  gra l<,  ;i ILi s i l i i d i i r i a .  l.;, i i ~ < , l ; i  i r  iio t.-. < i  a r & l o .  VI 
rq.i lc j<i  l i i<,rar i<, r i i i *  i t  itii,iii,r w;tli-1;i i1i.I i ~ i t i i i i l i ,  ili. I<,- I,c>l,r<:s q u r  v i v t .~ ,  it s a l l o  111. 
rii;it:i ( 1.1 <vri:iilu i I c  i . i i ~ i  :~iiii,>. i.1 \;i:;iliiiiiil<i b i ~ i  I,riiji~l;i t .1~ VI iri,razi>ri. t.1 <.si.iidcro 
VCIII l;! v:t11~7.:% h<sr;! v 10s tc~>cr, ts v s l r c ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ ,  VI r;llc,r<t pc)r 1,) rt~c,rbudo, l a  ranwr;! 
l lo5 ; S  i j , 1 lkt i:~lt;fi ci!rid:~d < l c I  l ~ r i > j i r r ~ c ~ ,  sino 
i r  I;i i i  ~ i i ,  i r  -1  < i > ~ i i i >  i r I i i  d i d  
i.<ini.iv~~l<, ;II iixi (1i.I hi,rli>r \ - t i  Iiiililii.;i ! i. i>r i \ i , i i i i l ; i  ~ i i i - v a r a .  l a  I ionrn. 
l.;, ~,rcw.nt . ta  i t  i1i.I í I><ll>ri. q5 .iriti.rii,r ;i I;i ,i<i\vl;i pici i r i .u. i i  (ya 
\ I r t i 6 i i < l i . z  I'i.I;i)i, iiiii*<> vvr  i.21 l i i l i;i ltl i,. ~1 <.-i.i i i l<,r,> i1i.I (:.il>;illi,ro 1:iI';ir. i i i i  prt.i.iir- 
r 1 i r )  v l i 1 í I r  l il r t t<~d iüd<)s  d ~ l  
.igl<> \ 1 \ .  que, no AZLI<.- l v ~ > a r ~ d c >  Ic,. ic,si>rti,. irii;iiii\.i>. I,or i.IIi>s ~ l~ : t r t c j i t d< l s  ~1 
i iv l , l i i i i i l<~<~.r i  , I;i li;ii.i.ii l,i>silili.: 1 s t  iriiii>liii.-. 1,). <.*i.ritiirc.. , i < ,  iitri.vi;rida.i. a 
S (.o,, 1.1 1 , III(.II<I> :lilll IIIII 1<1-. . q11c I I ~ I , ~ ~ ~ ,  <l,. 
1 S ~i,:ii~i~iiil;ii.ihIi I r  icoii 1;) l ig i i r ; i  1 i r  I>i,dcr<hi, ,  l > r o c ~ ~ ; , l r ~ ~  
alii~ii,iii,.. ! I,t,ril'i.!sis <IUV <.uo<Ii i i . icr i  ;i i i r i ; i  I i l l  i.ati. ri.y,rrti,. p t i r i l i >  
, , , ,~, ,<IS <[<,,, ,.ril,li,.,, <,,, .,, <l,,liI,<~~,<l~~ , <li>t'rtr~:,<l<8 cs<>l<,ris,,,o. 
l.;! ; i r i l i t i ,s is  itorini<lo I c i . l <> r  ( r i i w  ! ; iw i r i< i i l ad i , )  y r l~~r l ionrn<lo  .irtiir o pvrso- 
r j  (pi>l,r<. , t i  iliii,:i I>iiilii,r;i il;lnii>. i i ~ i i i  I;ih il;ive:. i I v  ailili.lla 
l ' 1 ~  iiiit,..tra i t  ) u n  : i t ~ > I ~ < t  ~ q ~ ~ ~ t , l  < t r , ,  r i r tc, i ) t~ dr r ~ u c d r o  r t w r p u  
.<i<i:iI di. i.titi>iict,s. 1.1 I r  r i . i .oi i l i , i - la ;al I i .v l< , r  ivi i  t ; i i i t o  ;aiIiiFI l~,~c,d+, a d c q ~ l w  
n< . i i t i i i i ca  \ rc,iliz;ir a i i < , >  \ n i < , r i i c i v r  ;i i i.rlt i!r;ir i j i i i  ;I i:>ti, 1,. i .> t f r i  vt .da<los ticir $ 8 1  
i i ~ i l ~ ~ n t ~ ~ ~ a l > l i . .  i a ~ i t ~ q ~ l c  ~ ~ ~ ~ i x i i  110 11111, i ioo i i . 1 t1 i i  <1<, l l a  1 1 -por. 
1 1 S t i  ni> l l~l t~, l<..  ni i I t ~ 1 , t ~ .  iii n i i t i  , l ~ ~ ~ e , n , .  <Ii,..i>ir-i. ii.-(ir i l c  1iar:iliii-. 
l,<,,lir lil!,<>5rl:i [ , <K  d, , , , , r  ,l,. l)i,,>, s,~,,tarsc ,,,, l:,.. ,r>,.;,li!>;,l2s ~1,. l:,> igl<.<ias 0 <Ir I<,s 
[iala<:ii>s, rriaiigar [tara i.i>riicr ! 11;ir.a I,t,lwr. I' i iriiar I i l  1 cri j<~rigoitza, 
fri:cii<.ntar los tupuri<>s, I<n g i t ~ . i t ~ ~ i  \ I ,L+  Ic~l)ilnitrch, (I<)rlrtir Ili(i<, 10s 1)111.1111.1 O VII c1 
quicio ( 1 ~  una ptwrt t~,  rcc,orcvr rrt!t!~tlc) hit! tu!:! ~ : ~ c ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ i i ~ l  c n  t,l l o l ~ i l l ~ ~  y sin twwr 
qiie dar niayores rxl,lii.acic>ni.s ii ,i,iilii.. <.ti.. \ I  Ivcior Iiiiiir<i<lo Ic ;itcii;iz;tri iiiiiltiplvh 
r.oiidicioiiaini~~ntos, rtiy;i rxisic.iii.i;i i r  ( o i i ,  rc<.linza. iti<:luao coai 
altaiieria) el avtor <lnslini~rad~i, \ v i i  ILi i.<,ntctiil,l;iciiiri <1t, lati ~iiiiiilii.iilas y iiiiilti- 
ples ;irili<:orivenii~>~~aIes ai:titiiilcs t.ririti.ritr;i i.1 I>(il>;i~iio qiii. Ic ri,iuiil<iri;i qiiizi -ir, 
eriiinciámelo ~ 1 ~ 1  torlo flv su i:ilt:! , l t ,  lilwrt:td y aut, do, i~ r>a~inac i&n.  Al lectur 
honrado Ir aiii coii tntty n,i.iaa ;~i;iiI~ir;in la "tiraniii dv1 ll<>ni,r", i:sa vigurosa y 
coiiveriida raderia soliri la , 1 1 1 ~  V I  ~ < , t u r  d<,.$hoitrn<lo ti<:iit: uti <:oricrpto peciiliar y 
ahumiado a siis s i l a l ;  cI I>ii.;ir<, iii, ctirci:? d r  Iiorrria, aunque Esta si:a 
--obvianii:ritc i l i  <.i,iiristcriri:i <liq,ar ;i 1;i i1cI <.;il,allcro, d<. la que <:S <xi<:atut:a 
ilinolventc. I,:1 piciiri, Iir,>ci.,li. c i i i i i i ,  1 , )  1i:ii.v p<,r iristiiiti> <la r.i>ris<!ivüci*ri. actitiid 
rluc, por para<l>j;i iio ilel t<>rli, ri>riililrj;i iii iritixplicalili, tarii1,iCri adopta V I  i,aballc- 
. . 
r o  :il n>haarsc  S I l l l s  S < , i > r i  I;i !i;irr;lcioii d<: los ;irdid<:s 
que  i.1 gcilfo i~i.nquiiia !>ara siilisisiir. 
. . 1':l p i i a ro  i.5 y i r c i i .  ~,;1~1a1tana. l,i.ri, V I  r;ili;illvr<, I;i i,rl,i,iriv pararitarla - no 
10 rechaza sino aiitc lus iI<rii.L* y <Ii. laliiitr ;il'iit,r;i, csii, i.s, r i o  r ~ i i b  qu*, v x t u n a  y 
q ~ x e n t c t n c ~ ~ t c ;  el <:al,allerc> riri.i.'it;i al I,i<.ar<i biiit<, i.orrii, t.5 iie<:esihdo p<,r i l ,  y 
et i  i.1 : i t  rii I;i l i s  iIt.1 i i i i < n  ) el otro (y del i,lérigo y dt;l 
Iiiiii:ionarii~), ili:l,e rastr<,;irsv i.1 inc,stabl<: y rliiradcr,~ <:iliiilihrio di. la sm:icdad 
rrpnílula di. aquel lir.iril,o. 
1.;1 i~iviidigo s i n ?  par:i ~icriiiitiriii>s t,jrrcitar la <:aridad c o n  61; rl I ~ i c a r o  val? 
i r  i i r l  y sali;ir sii ;ilitia ,. si si: resiste, para aprovisionar los Irniiros de las 
galerna, y t.1 v j ~ r i ~ p l o  dr la riit,ridriz t.ii pcriii;iiiriite prlea rori 1;s i.zilcrilic~l;irl, ! rl 
Iianilirr y V I  azola<lo l s i  S iiw ;i 1i>s rioblis lirivi i1c la iiicjor 
siiniisi;ri d r  la Irrnil,rti i1ozii~sliv;i ;i ILi iiimria c*tabl<,i.iila. \ I  recio i.iiiisnii, c:itOiiri, 
del liiiirgico lector Iiotinirlo i.iintr;ip,>rii i.1 1:irriliiCir n.ri<,. siri bicri iiu iiiás qili. 
pres<ritid~>, cirii~riii> i.ri>tinrro ,Ir1 ;igOrii<i> t rlr~rliuiimd«, q u r  i r  cortar 
arnarras aiiriqilc iio arpa I,ii,ri piir i10iiclr iii eit t Ii;i<.i.rlo. 1-1 I i r tor  
honmdo niliiiira. ülli cii 10s ii1.i.; in<,si.nit:il,l<,s ri.vovi.r<ii dt, sti i,spiritii y siii < > e a  
. . 
eriurii: isni, lo~~, al :ivtor rlrslir>iirn<lr,. r1iiii.n n<, s&Io r i < i  Ir iurrcsporidi, iizio q u r  ni 
salit siquirra qiie ( ~ h  ~la jc t< ,  d<, i~,ln~irit t i í)n.  
1.3 riovrla picnrrs;i  i.;iri,ci. di. i i  social a 1 l c .  de 
iiit<~iacii>n polit ira,  ni, por iiiii si,I<, prrsrritiil;i tiici~i>s wal ~~vidi.iili.. 
1.:1 picar<i ;itrril;i por iiistintu coritra In iioriria di. riioral pi>litica c1cI l,odi.r,>ro 
1 t i  y S l a  - Y  i~lti lna- ~ r i ~ t i l  cri <,ata \iil:i ~vfinirra v i  la sl\ari;,ti 
,Ir b i i  i i l r t t : ~  dr r:irit ii In otro riiln iriniortal > Iiir,iavcritiir;i,Ia, *zli.acijn iliir. b;tliri 
,Ir c,>,,>c;!,ir>,., ;, >rr l , ~ ~ s i l , l ~ ,  f,,,r , , , ~ < l i , , ~  t,igic,,s ! vcl,~cisi,,,,,s y ,,o r<1,,,<, pr,.,,,i,, 
.i iiii:~ rii;iiiti.iiiil;i <. i i i idri i i ,<la i i>r,<l iwt; i  virtiii,*;i: pr.ri> t.1 I>ii.ari> 1 l i . v~  ii ti:rniiaio t i  
1 1  i i l si. r i r i  i l i i<l;t. p o r  riiifiii.tibrii<>. 1.11 p i ca r< )  <.upii$ al 
i;ili.illi,r<, i v i  1,) 1ii~iiI;iii i~.iit;il. < i  : i ~ i i i r ~ ~ ~ t t i . ~ ~ i i ~ t ~ I v  l ' ~ t l < l i f i ~~ ! vn l i ! l  \ >;,lo se aparta rlt. rii 
i i i i ~ l ~ ~ l < ~  r i  I , qtt t ,  liilr<li. 11;iit.r - i i i<>: 1.1 \c.,ti<lit i.l<.;.irili.. I;i- iIi;iilt,r;i> l,iiliila-. I;i 
iic>lil<. -cn.i i i<lai l  ili.1 : i i l < . t ~ i i i i ,  I:i liiil*;i ~ir<,ril;i ! 1.) vi,,. t < ,~ i . i i i I ~~ .  tviilrc otras <.ir<-ii,i..- 
t:i~i,i:ic ~ ~ a r c j a " .  I :I r y rl I r  v.iri ai.i>l-t;aiiili,. ;i ir i~,di<l. i  I c.! tic.,ral~> 
1Gt"C. 13.- ~lihliilil¡ifi> 11111' 1 '  ! ,  111'r<> 111) 1 S dt.1 i r  il )<>S 
1 p<><l,.riixi. - ioo  p,r ~l t ,~ra<l ; i<. iGi i  ~ i~< i r ; i l  di.1 lii,<lirinr<, q t w  <Ivjtt di. wrlt, 
C I W L ~  p < r  st11xn~c.r ! liaccr siiy:r I;i r ~ ~ l i l ; ~ r i r l v c t ~ l o r ; l  ~i<>ric'>ii <Iv q i i c  los  pub rvs  soii 
i it,ci.slriiin ;ilgo ivr>ii-iil>staiicial coti la iiatiiral<.xib d c l  l ~ o r r t l ~ r c :  "S ic t r~prc  l ~ i h r i  
In>liri.> < ~ i t r < .  t .  rori palalnrar di. ( : r i r to  i Ivri iasiad<> liti~r;ilrnit:nt<: t i i t c i i d i das  
~>c>r i.1 <.ali;illcr<, <;it;ilii<> vspaiiol. 1.a cxpii lai&ri do  los i r i i i r is~.os,  p,iilit:ra s r r  qui. l a  
l ~ ~ ~ l ~ l : ~ c i O r i  sp;<n<~l;g m i 5  I:tl,orims~ ,lt! t ~ q u c l  tic!n~l,o, :iYudO L ) X I ~ B ! ~ I  ;I subrayar mt t~  
i , i l~~ i l i l , r i i ,  i.ii I:i ,roxt~pctt,,t(i:i LIII~I. la I ~ ~ ~ I ~ i z i t v ~ c r i i l  IIV I~IICCI.IIIOS YCT c ~ r r l o  1.1 < . < > r n i ~ r n  
t lvi i<>rti i~i; i<l i>r l+ic.itro* v ~ . i t l > i t l l t ~ < h .  'l'itrrtltc)to 1111. i l j < ~ ~ < l  i t l  r t~a t~ t t ! r~ iv t~ ic r t tc )  dlll .s lnt ,~~,  
I;i r i c t i r i i l  di. I i>s i.i,rii.i,~tt<is tr;iili<~ii>ii;ilris iI<. I;i rririi<li<.id;irl (14 i1oiriiiiii.o Iray 1)oii i i i i -  
ili. %,ti,) ii,l,ri, Ii>r r i ip iwst<>s n.S,,niiistas i, i i io<lt~rri izailor<.s (VI ber ivd ic t ino  lrü! 
l i i i i i i  ( 1 ~ .  \ l ~ ~ ~ l i t ~ . t ) ,  qut. t c t ~  l , :>l~aii i~ ttir<lttr,>rt no porc> t i v v t ~ ~ , ~  itl)rirst, lta>t> y w r  
~t~ l~ l~ i l i c lo - .  
I,:I I~i<.;tro vivi. i.ii pir i i i ; i i i t , i i tc  j i i s t i l i< .a r iO i i  t l hocii.il;iil que: l o  ~IIXN~LI 
(ta,,,l,i;,, lo !v~~, l<, ta,  <l:,,l,l<, rit.,, l;, h,,<,lt:, ;, S,, l,:,t,.rr,;,lih,,,,, ;, l;,ti~;tv,,,s) y ?l ;,r,,a 
I r  1 1 1  n t  r I l l l l  t l t i v I < ,  5i.r l a  ir<>iii;t. i . i , i i  l'ri.vti<,iii.i;i cnirl <:on s.1 
r t t i ~ > < t  l)¡c,;tr<t <I)IC l i t  VS~T~~IL , , .  l,:l l,i<.:tr(~ t i c rw u r ~ o s  ~ l v I c r r u i ~ ~ ; ~ ~ l ~ ~  l c r ~ c l ~ ~ s ,  m i r w s  
I W ~ I )  i l l i l l ,  1 ~ i < t  ;isi.ti.ri ;iI I I  rori 1 ~ )  qiii. u. <I;i la c i r r ~ ~ ~ s t - ~ n c i a  
i.xtr<.ri,;i (1,. 1;i i <Id icairii,hisiiii<i t i l i i> d i4 ~ io l , rv  vrrp<>iiaarite, e l  t r is te y 
< l ~ s ~ . i n i l ~ t r a ~ l ~ ~  t i l i .r<. qiir sin I>ii.ii*s rl<r l 'oricina "si i i  i i t i  l,;tlinii, di. l i t .rra d u i ~ d ~  
. , i.a<.rri, i i ~ i ~ t , r t o "  t ic i ie qiie  i i igviiiiirsi4as para v iv i r  hin iI;ir l a   alda da a iirios 
i Ic icrni i r ia<los priii<.ipi<h. q i l i  r Ir Eirnri«ii;in p r w  que ta1111~<>co I c  p c m i t e n  PI 
2!l,:,rl,l,,,,<>. n i  CI "l,i,l,>, n i  ,,,,~"<,> ai,,, S,, ca,,,bi<, 1,or <,tr,,5 , l i r<~rc, , t~>.  
\ l  l,i<.:tr<a ~ I r sd i f i : i < l o  c o n  ~t;itur;tli,lad y l ~ < ~ r q l l c  TIC! time o t r o  r v t ~ ~ c d i o  y a l  
n i i i l o  ! i.<ircii.ii<li> l)ol,rc v r r g o i i z a i i t i  <1tw Iuc11:1 por I lcvi ir i l iF~i ; i i i i~: i i tv .  a l  t i i i . i t i s  i r i  
sii ;iparic,iicii. lo d r r ro ta .  I ia l SIIIIIS~I.~~ otrc) S qtl ix(l tnn pcctdiar-  
i r i r r i t r  chpaiiol pi.ri> n i  niis v i r t i i o w  iii rt~vn<>s IHIIT~~~IIO. IC Ia!rllli;lrl a sal10 dr 
rii;it;i. miiiqiir üu,ni;i<li> S i d  c .  I;iiiil,ii:ri foniia part<: di, 13 
1 :  1 a l  rriiir rri va r i c t c r  rni.rt<liFo I>~~)f<.~i~lllll. <>rgta~tizado y j ~ r a r , ~ l l i % a -  
d<i. para  q u i r r i  la v ida ~iirori,sc:i <,S c i tad<,  ! ! t i ,  r i r i i i naL l i i c ia .  1-1 Iiii.ari> csp;iiiol 
roln;i >ir, arii.  ! i i i a i i d o  l o  iii.cr;it:i (;iiinqiir rit,i,esida<l 1;s r i t v i la  casi sicriipri.), 31 
~ t a w ~ p ~  e l  Iti i i ir<i i;trtil>i<:ri ~ n r ~ , . - < > n t ~  C I I  lits l i t c r i n i ~ ~ r a s  k>r:ltlvils s11<,1<. CVT ~UCIIO CII  
Iza ~n i l  ar t fa  clc r o l ~ ~ r :  u r ~ a  clc vll:is, 1.3 clc j~vc l i r  I i w ~ > m : t  r ~ n n , ,  C~nira , rcntaLIc  
i ~ t ~ a l i , I : i ~ l  c l c ~  la q > w  t ~ ! r ~ l t < w ( ~  qu iv rv  apart:us~.. 
1.a ~nal ; i  <i,rir.ic~ici;t i l<, l  poili.ri,s<> ! VI r~i ; i r i iv i i imic i i to.  ;i ~ o r i t r a ~ c l i , ,  d<: itiios 
s u p u w t t o  CII 1~)s ~ IN :  a<.itl)it llar I I C I  I . T < . C T  fuv o t r : ~  i le  las I,rí>vidas y fl i i idas f u r n t r s  
<Ic las qiir 1iian6. vori xu grai. i i>a> <I,>nit ir~. 1;1 r~<ivi.la picaresca. 10 l o  r ~ ~ i s r n < >  
~ t b v r s c  impu r< )  y r011 i i l -<.t.t><lcn~i:~ I I I O T ~ I  O j ud ía  y n<i asli ir i ir ;i pri:bciidas ! 
S t;il <.I <.as<, iIc1 l i i i .aro- . q u < ,  ii,rii>ci.r I;i i inl>i in.za d c  l a  l,r<,l,iit w i ign .  y 
I i i r l ia r  r I r  <>i.iiIt;i y t .  Iiil 1 d<, Iirnj)ic,zit d? S ~ I I I F C .  
i.lciiii.nto t:iii i r i i  I > i ~ ~ i  r i i  la novela pii.ar<.sca, y <:I r i i i r d u  a sin r<:siilt;ido <i. q11iz:i 
iii<.jor. a I;i I,r<~<.l;iiri;t<.iO~~ púlilii:a di, nti ws i~ l t a< lo .  i i o  prodii i .<. 11,s ri i isinos i : f ~ t o s  
rn VI < n i r n < ~  clcl l~íc:#rt> q t ~ c  ,:VI VI drl r:tlmIl<,r<, tvmvr<kso (Ir l ~ c r d r r  s u  ~ ~ ~ , ~ ~ s i , l ~ ; r ~ t c i O ~ ~  
l I r  1 i r  l I r  ~i i  I i l t a  i l i t c  1 1 3 ~ ~  i r ,<,  sii eficaz y 
si>hcp<li,ra y r<~nt;!l,Ie~ iip:iri<:iicia. ~ n á r i c o  (:;islro r<: pl;irtli~'n r l  tt.i~i;i de la i . o i i l r i b i i ~  
i.i;lt di. lcis cri.ti;iri,,a iiiirvos ii I:i ri<>vvl;i I,ii.:irrsi.a, cori taxi ~nrritc,ri<, c v u ~ ~ , f i <  >'.<mi<> 
fi.liz i r i te l igvi i tv  ri.>iilta<li>. 1 . i ~  I,>iv<>li,Fi;i iIt!L csl,iiñol <I<, ciit<,riccs sc df:L;ttc ciitrc 
s u ~ ~ ~ ~ ~ ~ l o s  I ~ r t  si>lu d i l i r ~ t o s  rn su i i y ~ t x ~ t o  v x t c r r ~ o :  VI d v l  vristi:tnu ~ ~ u t , \ o ,  qtbc 
~ ~ r < ~ . m r x l , a  i l is i i i i i i lar  ou iciiii,lii.ií>ri. y i.1 <IvI fiils<i cr is t int io v i c j u  qov,  s ~ b i r i i d i >  qiii. 
iii, I<i i!ra, <xagcral>;i sii <l ixfwa. 
l .  i r  i sii *cciivI;i I;i tii,vrl;l ~,ii.arcsca--- 5c platiti:ü a l  v<nitr;iltia dr 
<Ii>r i l e i n e r i t < i ~ ,  1.1 I i i < a r o  !. VI <.al,allcn,, VI actor  derho>ir<ido y i.1 I cc tu r  hurirndo 
ciiy;i Iixclia Iu!dirr;i <:ti!ii;ir<.;imi. <vi I:i rioi i6i i  i.vl,ri.aada p o r  I l egv l  cri sii /~rriurneno- 
logia del  rispirilii. r i ia i i i l< ,  1i;iIil;i di.1 wl i t i r l i ,  <Ii.I "?o", de la aiitocorii.i<vii.ia de l  
ti<,riibrr y i.1 pro<,i,s<, Ii<,r e1 q t w  IIt,ga ;i w r  vir<l;iclt~raviic~ntc hoiribn:. 
II<.pvl [,;irti,. r i o  ili: la  r? ipa<~ida, i  <.o!igi i i~s<.it ira d e l  ho i r ib r r  sin<) di, sii l ibertad,  
y rii la lil,t.rl:~il. la \.cri lad y rl u,r li;ii to i la  su rlo<:trina. Srgíiri 11i:rI. la l iber tad  
ivs I;i iIitir~iiin;ii.i;>ri i i i i i< la i r i r i i l ;~ l  i I v I  Iiiiiiil,r<. y It;ibih l a  t:iitrañ;i riiiariia dc l  w b r r .  
1'ar.i I ) t~ -c : i r t i~ r .  VI I i io i i i ro  di. I;i iili,-i,l'i;i ~IF la razón. i i i i  ser <lo lado de figura 
Iiitiliaiia IM,~> 1 i Ic  I irr iwti i i i . t i t i> qm. pctr<Ia ~niinifestarse a t ras& dt.1 as l t t~ ; to  
i.rc.;itiii> di. h i i  I r i i g i i a j ~ .  u.i-Í;i  iiii I r  sino un aiit i>mata. l a  ha r i t .  PI 
f i l í~so l 'o  i1i.I csl>lt~nil i>r di. I;i I,iirgiii,sía. v w  r t i i r r i io 5i.r. a i i i i i l i i r  pit,iisc INTU ,act.z<.a 
i l v  ialm<i<l;i<l i l v  ; i<. i i< i i i i , i  iiioral<,s. rio l,;inii-i;i rli. svr un;i r i iari i>l icta. I h r a  Ili.grl. la 
r<>~~tr:t<li,,t,,riii r u ~ r i I > r c  <l<4 r:+<,i,n~:ilia~r~o alt,rn:ír~, L I I ,  ser que r v ~ ~ u r w i a  a la l ibertad a 
i.;iiiil>i<i di. lii iiiii>t,n;iiiiii rl i !  sii vida i io  i.5 i i i i  I,oriil,rr vori Iilcrio srn t ido.  nirio un 
3iemo. 
I,:I i I c w < i  pni i i i t i \ .o  de l  l io i i ibrr ,  esto v.- 1.1 p i i t i t i ,  <I t .  l iarti i la paca aii ai i tocor io- 
c i t .  hr. i l i r i g i  Iiacia Ii,s t itrrir Iiotirl>r<.s r VI ai,lii.lo i le  *er recoi iocido. 
I,r<,l~iisit<, ~ U I .  a c d b ~ ~ o n v i r t i 6 n s o a v  <.ti < I v s i ~ >  ilr. n , i .o r i<>c i r i i i v~~t~>.  En rsia primera 
5itii:ii.i;iri. Ih 11nsvricia iIt. t i i i  honil irv VI pli.;iri, , i  t.1 i.di;illt~r<i ante o t r o  hombre 
VI i.;ilialli,rii i >  t.1 l,ii.;tro ron r l i i r r  a i i ~ i  r ~ i h t i i < i  I r<li.c*o dc i.osiiicaciiin en e l  qiic 
i r 1  "otr<n" no a d<. ser corisi<lcra<li, i<iziio iiii:, <.<>SI i i i i s ;  para resolver csia 
sitiiü<ii;ri t y ta,nl>ii.ii [,ara cvitar t.1 ser rrciproc;iiiicii1i. cosificados, arnbua 
<lili<~, ;irric,s~ar s i i  vida Iorzarii lo k corii icri<.ia ;ijrli;i y aisil>oa d<:beti luchar p v r  sii 
rt.i.ori<icirtiiv~~tc> ni,  i . i>n i< i  c < i u  sino ci>ni<> wtivi i . r ic i i  i ~ i  si. I,:sta I i l r l ia  i i<i  sabv r i i i o  
ilr S s i :  1;a ni i icrtt, d~ iiriii ( 1 ~  los i l<>s I,<>tt~l,n:a, iquc ii<i resi i i lvv 1.1 Lraiire 
~ x r q u < ,  I i i t  p<it:<li: si:r rci.oiii,ciilc> VI vi,ni.lcili,r c ~ r t i o  r<>iicit:nci;i r:ri s i  po r  
i i ~ i  i r  o c.1 p I i i ~ i t~a< i> ipn t< i  de un r i i i i , v i>  n t v n  t.1 cual uiio dc los 
IIOIIIII~~L~ (.~,<IP par:, i,vit;ir la IIIII<~C~P, t~stal>lc,. i;t~<lt~~<: vtitri. ; i r t i l i w  i i i ia ri:lacibn de 
t t v~i.I; ivo. 1':s r.1 ~iii<,<l<> a la riiut.rtv I<i qut. ~r,>vu,.a la xcPta<:i¿>ri d ~ 1  alno; 
I r  vb la cliw~. 1lv 11111) 111, 1115 w t l t i r r ~ i c ~ ~ l < > s  IIIL ~)v<.,~li i lr<.i de la picilrcsca. El 
1 1  I;i it i iwrt+. i~ ri,I'li.jii (Ii. I;i riiivu;i ~ ~ i < ~ r ~ t : d i , l i ~ , l  II<. 1111 r n u n d ~  IU~<:V<>:  c l  apego 
a 13 t . ~ i ~ l e , r w i i t  tcrrcoin <VI t ~ r ~ l t ~ r ~ a l i ~ ~ ~ i t ~ r ~ t o  (Ir l i t  l , , c ~ w i / t r ~  "w tv  w l l c  de l igr imas" 
v < n t i i i i  iiii iÍil,ii.i, iri>iil,st;iiii.i;!l ). i.;iri.r,tc di, ~ivlctid<) ! la < I v r ~ < ~ I i d i l  Iuchit p < ~ r  la 
i i  1.;) i i i i l r o ~ ~ l a  ~iiari.ail:i po r  1;~ 1nt.awwa cc>n<livi<,ria. rii rriayiir o tiieriur 
g ~ ~ < l o .  1<,<1;, la i iuvvla qoc <Ivsd< t :~~ to~ ic i . s  a r i  Ii;i t..i.rii,>. 
1.l rc<.<irir,ciiriivr,tt, (Ir lk~ aijtoi.orii.it,ni.ia i tr;iv<:s di, otra : ~ t ~ t ~ , c ~ ~ r ~ c i c ~ ~ ~ ; i ~ t  a, 
p:tci~ II<.grI. I;i I,nsr sii~lvii l ; i i l i>ra dc la jcrnriliii;t. l.:.<. rt.i.i,ii<ii.iiiiii.zito. i.ti rI <:as<, quc 
ali<,r;i no- Ii,i.;i ;iri;iliz;ir. w I:i rii<>ti\;i<.i;iri i1c 1.1 ic~ist<, i i r ia clrl pi<.aro y la cifrii que 
iios <Iv.ir,.l;b VI l~ l lw l  q t ~ v  c.~rr1~>1v eii la u,i.ii.il;iil. 1.11 I i i i lalgo v n  p o l i w r a  y tristeza, el  
Ici.tor Iiorirri<lo i IcI  q i i t .  vv~ i i i r ios  Iial>laiidi>. p r w i h i  .ir rvi.,>noi.idi> c<irrio s<+íur, Ii. i.8 
iitil,rci<.iiidil,l<, v rp r r ra r  rij aittoi.onrii.iii.i;i <Ic ;inii,. y , , s i  ncrcsidad solainelite pi~t:ilr 
l r i i ; l ~  t trav& ilrl rrconocir i i ivr i to rii \itii;tciOti po r  o t ro :  1:I pícaro, el  
; i i . i i ,r  <Irshonrn<lo al qiic a l ~ i i l i i ~ i o s .  I,:sti, vrilri.vataiiiiriiI<i di;tl&i.tii.cn pi:ird;i sii iiiáa 
r<, i . i ,~idi to i i ic<iIIo t.1 grrriii.ri dc la tra:v<lia, IMN~IIC. VI arr1<>. qut: In isc i~  "nodada- 
tiicritc ~ i l i r i i i n  s u  ; i i i toi.<>ri<.i ir~<:i i~ para Ilcjiir .i si.liiir*t. Iii,il,lirt. vi.ril;i<lrro, iio pucdc 
1wr X I I &  <IW A<, csli irrci. eri liiigirlij scr a~tis l<. i . l i< i  r l ri.i.i,ti<ici!iiirrtt<> de l  
t,si.lavo. i l c l  I~o i t i l i r c  qri<, nianeja tina i.i>ni.ii,iic:i;i qni. iii, t.. lil,n., da iiiia coiicit:ncia 
que cb laara 5 ;  r i r io ¡>ara (:I tnt,jj~r (1 peor u<-,) (11. ittri,. 
1.0 c1tw 11<yí:I 11;tir,a I l ~ ~ i r r < l ~ ~ .  1.1 dr.sci, I ir inti i iv<i iIi.1 tioirihre, I:i rei i i i l la dc sri 
; t i i t i , < . o i i o i . i r ~ ~ i c ~ ~ ~ t ~ > ,  c4 1,) que Ic inapulsi it t r : i r ih l t~r r t~ i~r  121 ~ ~ a t t t r a l ~ i i a  por el trabajo 
liara olit i .nvr ;lii 1,)s 1,icni.s ~ u f i c i v r ~ t < ~ s  <.o11 1 1 1 1 ~  <.1111rir *LIS ~ ~ t : c ~ s i d a d t ~ s .  Plal~teada la 
~ i t t i a r i 0 i i  i l i4 crtfrri i taii i iei it i> i i ino-rhi. la\i>. 10s iIi.v<,s iIi.1 :iiiio iI<,licri svr s a t i s f e c h ~ i  
po r  rI L r i i l l i t j ~  11vI t l s v l a ~ ~ .  s i t l~ar i011 que I lv\ i< id imt<> ii 1111 i t ~ c ~ i t n b l t ~  apartarri ir~rito 
<1i,1 in i i i r<lo mi ti>rri« ~ i i i i , ~ l o  qiir ( 1  vonc><.ir~iit.r~ti> rlc I:I-. ici,.;is rs i i r i  r i> i ioc i rn icnto  
iiirlirvi.ti,. iiii i.i>ni>i.irniriitu a t n v &  ~1<. otrci. <Ii,I i.s<.l:ivo iliir trabaja ~ ~ r u p o r c i o r i a  
31 a n i ~  10s b i t ~ t ~ v c  ,111~ Cstc d<:wa. 'I'antp(>co v.*tr ~ ~ ~ ~ t o v i ~ n i v n i o  rricdiatiaado I>i~e<l< 
kiasi;ir ;il ; t i t i< ,  1 , , ~ q t ~  p.tsa clv svr t i r t  c<>,iuriiiiii.rit<, ti tr;iv;s di. iiiia c,>i,i.i<:iii.ia 
ir!,l,~rS~clit, ,IL. li, c,,,,<.i,.,,<~i;, par* ,,ir,, ,l<. , , lb  lt,,r,,l,rt, ,,o lil,rc. 
1.:1 I l t  ri.i:<,rioi.iiiiic.r~Lo 1 b u  iblli<n <~u,.i(.nriü y IB i p l ~ ~ ~ r a r t t i ü  o 1.1 
l a r a ~ l o  i:otiociir i ieri lo dc l  rrliiti<lc> rrlt,r i i ,r aixi  los <los i i l ,*l ici i lo* i.ori quv tn>l~i<.za <:1
aiiti> eli el <.;irriiliu Itacia i.1 I iori i l irc vcrcloilcro. ;)h , I O r ~ < l t ,  surgici &t r ,  r t ~ t o u < ~ t ~ ~ ' !  
I )er i l r<> del vulurmia de 11cgi.1, i r  1 L s i  di. la v<iiitradii.ii>n, dr:l 
etilrentatitii:rit<, <li;il;ciii:o <Ic ami, y i.hi.l;iv<,, tvri t.1 qiic I;i txisii.,ivia rlvl ; i i i i< ,  <.S i i r i  
obstái:itIo y iiria <:lapa n siil>war. .l;itmís i,ciiis<:#uiri i.1 ; i i i i<> 1;1 ntiaSai.rióxi dr sal><,rsc 
Iiuti ibre vi,rda<lero pi,r i:I ri.cc>ii<><.i~iiii,ttto <1t:I i.si.l;iv<i -o l o  qiie  c.5 Ii, ~tiissri<i: ja ir i is 
podrá lilierars<: a LravCs di. iiua c<iii<.it.iii.ia r i o  l i l ir i . . ii,iirttr;is qi ic c:I esclavo, q i i v  
o :  i i i ia l i t i r r l a ~ l  l a  1 :  a , I,odrá I l ~ ~ ~ i r  ;i ;ilc:aiirür I;i suya si corisiglic 
tia<:erb<: rei:onoccr por él. I':l ir iei l io (le silpcr:ir VI e.stadiu [Ir i.orii.ii:rii.i:i p;ir;i o t r o  <:S 
i:I 1 1 ,  q t w  t.3 l o  l;in S por <:I cs,:l:ivo y 1 ~ ~ t r d v  Ilt:gar ;u 
proporciotiarle el  i:onoriinicritin <Ir tina lil><,rtad ;i tr;ivEr r l r l  i l o r i i i ~ i i o  de 181 iiaiiiral<,- 
m,  I<sta lil,t!rk,,l ,:o"s<~it:,,t,; ,,<, ' ,S ,  ,,,,,, t",l<,, ,,,,a :,l,lc,,li~:i Iiti,,rtxl l,&,sla ,,,Ir llega 
a i i iai i i lrstarse eii la r>hiencií>ri del n.i~oii<ic:iinicrtLo po r  parte dc l  arrio: la siip<:raci&ii 
del pro<:~:w >dialéctico por CI 11i1<: CI CSCI~V<> plier l r  llegar a rvr  I i inribre verdailero. 
I':l ütiio n.pras<:iita L cara 1irga1iv;i 1:1i s i l  S i  ili;iléi.tiro cori VI 
),i<ari,. Si i  p r c w w i a  es riei.esri;i y aiiii iinkir<:sririiliblr.- co ino trarislurri iador da la 
<:<iri<.i<.iii:i;~ iIi.1 i r  1 i r  1 1 ,  po r  l, i i i t<>rrsro y di:susadu i luc éati: 
I'LBCT<., 1wr0 i r ~ i r i r l s < ~ ~ ~ a ~ r t c ~ ~ i < ~  ,~rri~slr: i lil i ~ r ~ ~ ~ o s ~ l ~ i l i t l a ( I  l c i a r  a t i  piipt4 de 
31110 ,  1.011 10 ( 1 1 1 ~  1c q11c11i1 vv<litd<, VI lltgrO 11v I:L s~ti?rlBcc:ií,n t<,Lal <:<)11111 l~ , t~n l~r t : .  
I.:st. curi ietido t:sl i nsi,rvndi> ;il Iiii.;in,. q i i i i , r i  si w t á  <lispii<:sto a dejar (1,: s t r l o  y 
ahandoriar la ~sc lav i t i i< l ,  ! i~ii irri Ilcga. rtial qi ie Ic prse, a uii c o i i o ~ i r r i i r i i t u  d<: 
prirnera mano dr l  iiiii~i<li, q t w  1'. R>,ICYI. I'ara Ilvgar a sii rraliaai:ii>ri, a su l ibcraciíni 
t o ta l  con io  nutoror ic icr i i~ ia para si, ~icci:*itar.i Ii,,mar VI reior iucir i i ie i i to por p a r t i  dc 
sir s r i lo r  y,  conir> cs 1ópii:o. r s i r  i i l t in i i ,  pasu Iiai.i:i <:I hornlire vcrdailsro pui:dc 
I lrgar a dasv  i> i ~ o ,  I ivri i , i lv  Iiai.crl<>. cs i.i,riilii.Lriici:i vxr:li~siva <1<:1 pícaro, del 
clcrneiito posi l ivo ~ y ~ ~ i t r t t < l O j i < ~ : t r t ~ t ~ r ~ t c  s;tno-- CII  12, l~~,!l~;i ,li;~líx:tica, 
